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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh luas lahan, jam kerja, 
harga, pendidikan dan usia terhadap pendapatan petani karet di Nagari Koto Alam 
Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Penelitian ini menggunakan data primer yang 
diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada responden. Analisis dilakukan 
dengan model analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode OLS 
(ordinary least square). Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa variabel luas lahan, 
jam kerja dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani 
karet di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru sedangkan variabel 
pendidikan berpengruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan petani karet 
dan variabel usia berpengaruh negatif  tidak signifikan terhadap pendapatan petani 
karet di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru. 
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